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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“ Kesuksesan adalah hasil usaha kerja keras, ketekunan, kesabaran, kebenaran 
dalam tindak dan berfikir. Akhirnya menyerahkan segala sesuatu Kepada Yang 
Maha Kuasa “ 
{ R.A. Kartini } 
“ Jika engkau menginginkan kebahagiaan dunia kuasailah ilmu dan jika engkau 
menginginkan kebahagiaan akherat maka kuasailah ilmu dan bila mengingikan 
kebahagiaan keduanya maka kuasailah ilmu “  
{ Al Hadist } 
“ Dalam pendidikan kehidupan pikiran berangsur secara bertahap dari percakapan 
– percakapan ilmiah menuju teori – teori intelektual, menuju perasaan spiritual, 
dan kemudian sampai pada Tuhan “  
{Kahlil Gibran } 
PERSEMBAHAN 
Ibuku tercinta, dan tersayang  
Ayah tersayang 
Doa tulus kepadaku seperti air dan tak pernah berhenti yang terus mengalir, 
pengorbanan, motivasi, kesabaran, ketabahan dan tetes air matamu yang terlalu 
mustahil untuk dinilai, 
 
walaupun jauh, engkaulah sebaik – baik panutan meski tidak selalu sempurna 
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yang tengah penulis laksanakan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada : 
 Orang Tua dan keluarga yang telah membesarkan penulis 
 Bapak Prof. DR. dr Sarjadi, SP.PA selaku Rektor Universitas Muria 
Kudus. 
 Bapak Dr. H. Mochamad Edris, Drs, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. 
 Bapak Ashari SE, Akt. MSi selaku KaProgdi DIII Akuntansi 
 Bapak Febra Robiyanto SE, Akt. Msi selaku dosen pembimbing 
 Bapak ibu Dosen Progdi DIII Akuntansi 
 Bapak Sarino selaku Kepala Kopar Pura Group Kudus 
 Seluruh karyawan Kopkar Pura Group Kudus yang telah membantu dalam 
penyusunan Tugas Akhir 
 Teman – teman seperjuangan DIII Akuntansi Universitas Muria Kudus 
 Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir. 
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